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Известный нестероидный противовоспалительный препарат бутадион 
(фенилбутазон) и его структурные аналоги (кетазон, трибузон), 
модифицированные по положению 4 пиразолидинового цикла, оказывают 
анальгетическое, жаропонижающее и противовоспалительное действия. Их 
назначают при ревматоидном артрите, анкилозирующем спондилите, артрозе, 
при воспалительных заболеваниях кровеносных сосудов и при подагре [1, 2]. 
 
Однако бутадион и его аналоги имеют многочисленные противопоказания 
[1, 2], что обусловливает целесообразность поиска производных 1,2-
дифенилпиразолидин-3,5-диона с минимальными побочными эффектами.  
Нами были получены полифторалкилсодержашие структурные аналоги 
кетазона и трибузона. Найдено, что 1,2-дифенилпиразолидин-3,5-дион 1 
вступает в конденсацию Кнёвенагеля с полифторалкилзамещенными 3-
оксоэфирами 2a,b в присутствии катализатора L-пролина с образованием этил 
(2E)-3-(3,5-диоксо-1,2-дифенилпиразолидин-4-ил)-3-полифторалкилпроп-2-







Реакция Кнёвенагеля 1,2-дифенилпиразолидин-3,5-диона 1 с этил 3,3,3-
трифтор-2-оксопропаноатом 4 в присутствии основания (L-пролин, пиперидин) 
останавливается на стадии присоединения эфира 4 по активированному 
метиленовому фрагменту пиразолидинона 1 без отщепления молекулы воды с 
образованием аддуктов 5, 6. При использовании эквимолярного количества 
пиперидина в качестве основания конечным продуктом реакции является соль 6 
пиперидина с этил 2-(3,5-диоксо-1,2-дифенилпиразолидин-4-ил)-3,3,3-трифтор-
2-гидрокси-пропаноатом 5. 
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